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ar» -8*1 . r v T í y » - ^ n»T^ T l r í i ^ f ^ 'f% p¿ 
• de la tierra por SÁ^AK/B 
(^&rido amigo S imón: ^ Lo que sí tiene este infierno ^ 
^ que estarás m u y triste es un clima superior^ 
(px) auestra separación/pn.^:. • . que no var ía , es eterno; 
«provecho la ocasión '*i?puwtU,'. n i nos,molesta el calor, 
^finaera para escribirte. í pño^rix-) n i se conoce el invierno, 
xneo que será,un consuelp/M^-' Aqu í nos danTnuy buen tratOj, 
eák carta piara t i , • I t ^ . ' " -al imentación sobrada, 
mientras pises ese sueip, ( ^,-f>^rA< no se economiza; ei plato; " 
p r saber que se está aquí ( p a ) como no se paga nada,. 
m-uetboímejor que en el ciclo.(*v^A)resuita todo barato* 
j^áitra que puedas juzgar C^^) Aquí , ios bienes y males, 
«jut ÍS cierto lo que te digo, cj^ t 4 : se repartsm por iguales; 
•lo voy á 'expiicar: f -
iabes tú, buen amigo, sÍ,V^V«^ 
¡ yo no te sé engañar , 
lesmiente cuando te digan 
Q V A Ü aquí, en calderas hirviendo 
no hay diferencias sociales, 
y somos todos iígual; v 
para el bien_, y ¡para el mal . 
Nadie aquí guarda rencores 
n i JteKita ofensas^cobrar, 
l l ^ fHVsJ in te í n» traidores* 
Áfju\-f{(yse ve.amb\ci¿n 
no se atreveUa la ley, > 
ni se'obsj&cya mi^iór i 
y hay buer^^mínistrác»"* 
sin mi nistrfis y sin rey. 
'•. A^uj;vié^d;, ,oradorci 
poetase -historiadores. #¿ 
sa t í r icos-novel is tas , i 
y granáes-;iegis;kdores. 
Aquiv vienen los barupn, 
(pero- y a s i » arrogan c i a, 
sin orgullo y sin fueros' 
y t ambién ñ&y abunda i -
'de cómicos y toreros. 
Los que tronos poteyew 
Aos que mitras Uevaror» 
v los c«u«UÍtules tiivféfovN 

